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Pendidikan merupakan interaksi antar pendidik dengan peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berlangsung dalam
lingkungan pendidikan. Proses pendidikan berlangsung dalam lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan
masyarakat. Orang tua, guru, para pemimpin dan orang dewasa lainnya dalam masyarakat, karena mereka minimal berperan
memberi contoh atau teladan kepada peserta didik.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal pada materi
perkalian dan pembagian di Kelas III SD Negeri 54 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan
peserta didik dalam menyelesaikan soal pada materi perkalian dan pembagian di kelas III SD Negeri 54 Banda Aceh.
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SD
Negeri 54 Banda Aceh dengan subjek penelitian sebanyak 32 orang peserta didik, yang terdiri dari 14 orang laki-laki dan 18 orang
perempuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan
menggunakan rumus persentase, rumus tersebut digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik kelas III-a dalam
menyelesaikan soal perkalian dan pembagian.
Berdasarkan pengolahan dan analisis data hasil penelitian yang diperoleh peserta didik kelas III-a SD Negeri 54 Banda Aceh dalam
menyelesaikan soal pada materi perkalian dan pembagian diperoleh nilai rata-rata 82,5 berdasarkan persentase jumlah peserta didik
yang memperoleh nilai pada kategori sangat baik. Dari hasil yang diperoleh tersebut berdasarkan nilai rata-rata dan persentase
sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal perkalian dan pembagian di kelas III-a SD
Negeri 54 Banda Aceh berada pada kategori sangat baik.
